Beobachtung des Planeten (120) auf der Sternwarte in Leipzig by Bruhns, C.
39 A! 1887. 
Beobachtungen, Elemente und Ephemeride des Planeten 
Aus Beobachtungen von April 3 Ann Arbor, April 11 
Paris, April 29 Lund und April 28 Hamburg habe ich fol- 
gende Elemente und Ephemeride des PI. (1 19) abgeleitet: 

























Mittl. Aequinoct. 1872,O. 
di = 164O21’ 24” 
n = 36 34 33 
= 203 39 38 
i = 6 30 30 
y =  8 3 1 1  
p“ = 862”08 
1 0 y a  = 0,40964. 
1 Zh B e r l i n e r  Ze i t .  
a d -- 
13h lm3On -6’15’ 3 
0 53 -6 3.5 
0 18 -6 4.0 
12 59 43 -5 58.5 
59 10 53.1 
58 38 47.9 
58 7 42.9 
57 37 38.0 
57 9 33.2 
56 41 28.5 
56 15 24 .O 
55 50 19.7 
55 27 15.5 
55 5 11.4 
54 44 7.5 
54 24 3.8 
54 6 -5 0.2 
53 4 9  -4 56.8 
53 33 53 .5  
53 18 50.4 
53 5 47.5 
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Die Beobachtungen, die mir bisher von diesem Planeten 
gelungen sind, sind folgende: 
Ri.Hmb.Zt.  a a p p .  1 . f . p .  d a p p .  l.f.p. 
Apr. 28 9h4Gm43s 13h4m10s 36 9.874ta -6”39’53/’0 0.883 
29 10 23 23 13 3 28.67 8.062n -6 33 34.0 0.883 
\,- -- -.- -
30 13 48 51 13 2 43.31 9.438 -G 2641.2 0.870 
H a m b u r g ,  1872 Mai 2. .C. F. PechiiZe. 
Beobachtung des Planeten (120) auf der Sternwarte in Leipzig. 
Da der Planet (120) noch wenig beobachtet ZLI sein scheint, sende ich h e n  die gestern von mir und Herrn Dr. B6rgen 
erhaltene Beobschtung : 
1872 Mai 2 10h37”’51e mittl.Leipz. Zt. a app. (120) = 11h49m57808, d app. (120) = -4O12‘36’’O. 
Der Planet gleicht einem Sterne 11.12. GrosSe. 
L e i p z i g ,  1872 Mai 3. C. Bmhns. 
Altona 1872. Mai 12. 
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